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'S' 'ekali pandang .tana-
,man ini seperti pokok
, hiasan tetapi sebenar-
nya adalah pokok-sayur-sa-





tern . struktur penyokong
.ringkas. yang direkabentuk
oleh : Institut Penyelidikan
. dan Kemaiuan Pertanian Ma-
laysia (MARDI) untuk pena-
• • :- r" - '''''''
.~
,namantanaman sayur-sayu- ture adalah satu kaedah per:" I
ran dan' buah-buahan ienis tanian moden yang sesuai t.'
menjalar. diaplikasikan untuk perta- I
la adaIah struktur berpara nian bandar.· I
khas yang direka bentuk "Tanaman ini adalah hasil I
bersama dengan sistem pa - daripada psndebungaan si- .'
suan 'self-watering' contai- lang antara dua variasi turn- -.'
ner' bagi membolehkan ta- buhan yang berlainan yang ,
naman itu melilit, menjalar dilakukan -secara komersial
dan berpaut. bagi mendapatkan hasil ta - '
Keunikan tanaman itu 00- : naman lebih berkualiti ber-
leh dilihat di MARA 2016, banding kaedah konvensio-
yang ditanam :oleh petani nal," katanya.
muda Nur Khalida Zakiriah, Lulusan Ijazah Sarjana Mu-
2s,.di Taman Pameran Per- da Pertanian Universiti Putra
tanianMalaysia, Serdang Malaysia (UPM)berkata, se-l
(MAEPS), sehingga 11 Di- takat ini lebih SO jenis ta- i
sember. . naman hibrid yang ditanam '
Nur Khalida- berkata, ta - di nimah sewanya eli Rawang
naman hibrid canopytech - dan ibu bapanya di Melaka.
